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SUSCRICION EN BURGOS.
Por un año. . . 40 rs.
Por seis.meses. . 24
Por tres id. . . 15
Por uno id. . . 6
Se suscribe á este periódico en la imprenta 
de Gutiérrez é hijos, calle Nueva, esquina á 
la de S. Juan, núm. 72.
SUSCRICION PARA FUERA.
Por un año. . . 00
Por seis meses. . 54
Por tres id.' . . ‘21
Por uno id. . . 8
Los articulos, avisos y reclamaciones se diri­
girán á la Redacción establecida en la misma 
imprenta francas de porte, sin cuyo requisito no 
se admitirán. 
OFICIAL DK BURGOS.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BURGOS. 
ARTICULO DE OFICIO.
B&wa&tsa&s sjb BiíaW)
Cumpliendo esta Diputación con lo que establece el artículo 150 de la ley de 5 de Febrero de 18'25, ha formado 
el censo de población de-esta provincia, arreglándose para ello á los datos que la han remitido los Ayuntamientos, 
y para conocimiento de los mismos ha acordado se publique, como se verifica, en este periódico oficial. Burgos 
gos 4 de Junio de 185G.=E. P , Ramón de Salazar.—V. A. 0. S. E. Mariano de la Garza, Secretario.
Numero Numero
Partido de Artnda. a,¿.
Aranda de Duero y Sinobas. 1029 4594
Arandilla  32 *40
Arauzo de Torre. . . . 34 105
Baños de Valdearadós. . 6t 225
Brazacorta  32 124
Caleruega  52 260
Campillo  HI 397
Castrillo de la Vega. . . 136 544
Corona del Conde. . . . 62 217
Cuzcurrita de Aranda. . . 13 48
Fresniito de las Dueñas. . <4 350
Fuentelcesped 165 700
Fuentenebro  1 19 485
Fuentespina. . ’ . . • 135 624
Gumiel del Mercado y Ven-
tosilla 311 1422 
Gumiel de Izan  364 1772
Ontoria de Valdearadós. . 69 233
La Vid y sus Barios. . • 49 164
La Aguilera US 754
Milagros  81 339
Oquillas  40 140
Pardilla  54 210
Peñalba de Castro. ■ • 35 -123
Peñaranda de Duero y C." 225 896
Pinilios de Esgueva. . . 40 159
Quemada  74 284
Quintana del Pidió. . • 111 586
San Juan del Monte. .  • 88 268
Sta. Cruz de la Salceda. . 105 427
Sotillo de la Ribera. . • 292 1025
Terrodillos de Esgueva. . 37 140
Torregalindo  37 142
Tubilla de Lago y Quinta-
niila de los Caballeros. . 48 228
Vadocondes............................. 222 926
Valdeande.......................... 37 144
Valverde de Aranda. '. . 7 23
Villalva de Duero. . . . 6 23
Villalvilla de Gumiel. . . 30 138
Villanueva de Gumiel. . 34 120
Zazuar....................................... 110 432
Partido de Belorado.








Costil de Garrías. . ,. . 37 150
Gastil Delgado........................ 32 112
Cerezo y su anejo deQuint." 320 1150
Cerraton de Juarros. . . 22 63
Cueva Cardiel......................... 31 118
Espinosa del Camino. . . 41 104
Espinosa del Monte. . . 10 38
Eterna...................................... 18 65
Ezquerra.................................. 9 31
Fresneda de la Sierra. 36 149
Fresneña.................................. 24 70




Mozoncillo de Villafranca. 16 58
Ocon de Villafranca. 19 63
Pineda de la Sierra. 51 328
Pradilla........................ 9 38
Pradoluengo............................ 336 1622
Puras de Villafranca. 14 43
Quintanaloranco. . . . 76 276
Quint.* del Monte en Rioja. 18 62
Quint.’del Monte en Juarros 12 42
Rábanos.................................... 18 60
Redecilla del Camino. , . 84 25g
Redecilla del Campo. . . 22 88
S. Clemente del Valle. . 21 67
S. Cristóbal del Monte. . 13 54
S. Miguel de Pedroso. . . 8 26
S. Pedro del Monte. , . 17 64
Sta. Cruz del Valle. . . 30 132
S. Vicente del Valle. . . 23 72
Sotillo de Rioja...................... 11 40
Soto del Valle........................ 8 38
Sta. Olalla del Valle. . . 11 46
Tosantos................................... 50 148
Turrientes. . . . , . 17 42
Valmala.................................... 37 156
Viloria. . . , . . . 32 106
Villaescusa la Solana. . . 21 76
Villaescusa la Sombría . 15 62





Villamayor del Rio. . . 13 61
Villanvistia....................... ...... 55 176
Villamudria............................ 15 48
Villanasur Rio de Oca. 44 146
Partido de Brimesca.
Abajas...................................... 27 78
Aguilar de Bureba. 38 130
Aguas Cándidas. . . 13 50
Abedo de Bureba. . . . .4 10
Aldea del Portillo. . . . 13 58
Arconada.................................. 12 38
Buñuelos de Bureba. . . 59 228
Bárcena de Bureba. . . 12 40
o
Bárcina de los Montes. • 42 192
Barrio de Díaz Ruiz. . . 12 40
Barrios de Bureba. . . 67 240
Bentretea........................... ..... 33 110




Cabo-redondo......................... . 9 32
Calzada de Bureba. . . 45 67
Cameno..................................... 53 159
Cantabrana.............................. 61 212
Carcedo de Bureba. . . 18 64
Cascajares de Bureba . . 46 209
Castellanos de Bureba, . 16 58





Caslil de Peones. . . . 64 206
Frias y sus barrios. . , 222 1221





La parte de Bureba. . 40 180
La Vid de Bureba. . . 52 197
henees........................................ 38 160
Lermilla.................................... 14 46
Las Besgas............................... 38 174
Marcillo. . < . . . 11 35
Molina del Portillo. . . 26 116
Monasterio de Rodilla. . 162 527
Movilla....................................... 8 21
Navas de Bureba. 32 94
Ojeda.......................................... 7 26
Oña y sus granjas. . 122 502
Padrones................................... 38 160
Penches..................................... 12 56
Piedraita de Juarros. . . 14 51
Piernigas.................................. 34 108
Pino de Bureba. 81 120
Prádanos de Bureba. . . 72 288
Poza de la Sal 616 2650
Quintana Bureba y Quinta-
nasuso................................... 36 102
Quintanaelez. . . . . 28 88
Quintana Opio........................ 45 63
Quintanarruz. 15 42
Quintana Urria. 14 42
Quintanavides. 88 313
Quintanilla Bon. . . . 32 104
Quintanilla Cabo Rojas. . 41 31
Quintanilla Cabesoto. . . 13 39
Quintanilla San García. . '148 592
Revillagodos. . , . . 16 53
Revillalcon. . ... . 12 37
Reinoso..................................... 35 120
Rio-Quintanilla, . . . . 14 60
Rojas....................................1 . 56 203
Rublacedo de Abajo. . . 30 88
Rublacedo de Arriba. 10 29
Bucandio.................................. 14 54
Salas de Bureba. . . . 124 496
Salinillas de Bureba. . . 20 76
S. Pedro de la Hoz y S. Pe-
dro Huyales. . . . ' 7 19
Sta. Maria del Invierno. . 28 86
Sta. Olalla de Bureba. . 38 144
Solas de Bureba. . . . 22 71
Solduengo................................. 29 129










Avellanóse del Páramo. . 59 200
Ages........................................... 54 200
Albillos. . . . . . . 46 177
Arcos.......................................... 152 598




Barrios de Colina. 34 131
Basconcillos de Muño. 5 24
Brieba de Juarros. 11 37
Buniel. 65 213
Burgos y. sus barrios. 3516 15827
Cábra. 90 450
Carcedo de Burgos. 24 88
Cardeñadijo. 65 360
Cardeña Gimeno. 24 78
Cardeñuela Riopico. 24 86
Castañares.
Castrillo del Val y S. Pedro
16 63
Cardeña. . . . , . 48 224
Castrillo Rucios. 10 33
Cayuela..................................... 41 161
Celada de la Torre. . . 39 117
Celada del Camino. 68 286
Celadilla Sotobrin. 44 138
Cobos,.................................. 14 60
Cojóbar. ...... 14 54
Colar.......................................... 14 43
Cubillo de la Cesar. . . 14 61
Cubillo del Campo. . . 38 119
Cueva de Juarros, . . . 12 28
Espinosa de Juarros, . . 5 14
Espinosa de S. Bartolomé. 7 21
Eslepar..................................... 44 172
Frandovinez............................ 68 233
Fresno de Rodilla. . . . 32 96
Galarde..................................... 36 103
Gamonal. . . . . 47 168




Hontoria de la Cantera. 43 177
Hormaza................................... 41 258
Hormazas y sus Barrios. 75 265
Humienta................................. 8 32
Huermeces. . . . , . . 56 284
Ibeas de Juarros. . . . 6! 130
Isar............................................. 66 210
Lodoso....................................... 45 198
Los Ausines........................... 57 202
La Nuez de Abajo. 40 130
Las Celadas........................... 30 114
La Molina de Ubierna. 15 61
Las Quintanillas. . . . 120 502
Las Rebolledas. 32 128
Los Tremellos........................ 36 95
Mansilla de Burgos. 36 140
Marmellar de Arriba. . . 31 120




Melgosa de Burgos, 14 31
Miñón........................................ 16 80
Modubar de la Cuesta. 6 24
Modubar de la Emparedada . 20 68
Modubar de San Cibrian. 18 58
Mozoncillo de Juarros. . 14 49
Olmos Albos.......................... 3 20
Olmos junto Atapuerca. . 32 208
Ornillos del Camino. 50 230
Orbaneja Riopico. . . . 22 133
Palacios de Benaber. . 66 230
Palazuelos de la Sierra. 33 101
Páramo..................................... 35 160
Pedresa de Muño. 29 110
Pedrosa Rio Urbel. . . 72 296
Peñaorada................................ 12 59
Quintanadueñas. . . . 87 329
Quinlanaorluño. . . . 84 278
Quintanapalla. 48 170
Quintanilla de las Carretas 16 65
Quintanilla Riopico. . . 18 76
Quintanilla Pedro Abarca. 14 54
Quintanilla Vivar. . . . 36 150
Quintanilla Somuñoy Gran-
. ja de Pelilla........................ 84 276
v Rabé de las Calzadas. 78 286
Renuncio.................................. 30 180




Robledo Temiño. . . . 21 86
Robledo Sobresierra. . . 9 31
Ros v Monasteruelo. 60 236
Rubena..................................... 48 196
Huyales del Páramo. 12 42
Saldaña de Burgos. . . 32 120
Salguero de Juarros. . 23 74
San Adrián de Juarros. 40 125
San Juan de Ortega. . . 12 45
San Mamés de Burgos. . 38 116
San Medel................................ 23 74
San Mi Han de Juarros. . 26 76
Sania María Tajadura. 36 152
San Pantaleon del Páramo 9 30
San Pedro Samuel. . . 31 125
Santa Cruz de Juarros. 72 287







Temiño y su Barrio. . . 15 57
Tobes y Raedo. . . . 38 154
Uroñes. . 38 154
Urrez......................................... 32 103
Ubierna y San Martin. ' 75 281
Urquiza..................................... 19 64
Vilvieslre de Muño. . . 32 148
Viilacienzo............................... 35 155
Villafria. . . . 33 134
Villagonzalo Pedernales. . 76 413
Villagulierrez. 42 180
Villalval. . 17 61
Villalvilla junto á Burgos. 77 332
Villalvilla Sobresierra. 8 30
Villalonquejar. 25 78
Villamiel de la Sierra. 33 96
Villamiel de Muño. 22 94
Villamorico. 12 44
Villanueva Matamata. 16 60




Villasur de Herreros. 50 203
Villaverde Peñaorada. 41 150
Villavieja.................................. 32 128
Villayerno y Horquillas. 51 190
Villayuda ó la Ventilla. . 26 84
Villorejo. . . . 53 147
Villorobe................................... 22 72
Vivar del Cid. 33 97
Zalduendo................................. 33 113
Zumel......................................... 35 118




Arenillas de Rio-pisuerga. 168 618
Barrio de Muñó. . 36 120
BarrioSta. M.* del Manzano. 45 133
Belbimbre................................ 41 210
Cañiñar de los Ajos. . . 53 178
Castellanos de Castro. 32 96
Castrillo de Murcia. 76 294
Castrillo Matajudios. 58 240
Castrogeriz. 526 «397




Itero del Castillo. 75 357
Iglesias...................................... 94 386












































































































































































































































Los Balbases. . . ■ .
Manciles. . ' .
Melgar de Fernamental. 
Olmillos de Sasamon. 
Padilla de Abajo. 
Padilla de Arriba.
Palacios de Riopisuerga. 
Palazuelos junto Pampliega 
Pampliega y Torrepadierne 
Pedrosa del Páramo. . . 





Baltierra de Riopisuerga. 
Vallegera  
Valles. . . . .
Villaldemiro. 
Villamedianilla.
Villanueva de Argaño. 
Villanueva de las Carretas. 
Villaquiran de la Puebla. 




Villaverde Monjina. . .
Villazopeque.
Villoveta. • . . . 
Vizmalo
Partido de Lerma.
Abellanosa deMuño y G. de 
Pinedilio y Torrccitores.
Bahabon. . . , ,
Briongos, , , , ,
Gabanes de Esgueva. , 
Castrillo. Solarana, , 
Castroceniza, , , ,
Cebrecos, , , . .
Ciadoncha, , , , ,
Cilleruelo de Abajo, , 
Cilleruelo d« Arriba, , 
Ciruelos de Cervera, , 
Cobarrubias, , , ,
Cogollos, , , , ,
Cuevas de San Clemente, 
Fontioso y Guiinara. , , 
Iglesia Rubia, , , ,
Lerma v Santillan, . , 
Madrigal del Monte, , ,
Madrigalejo, , . , ,
Mahamud, , , . ,
Mazariegos, ,. , ,
Mazuela, , , , ,
Mecerreyes, , , ,
Montuenga. . , ,
Nebreda, , , , , ,
Cimillos de Muño, , ,
Paules del Agua, , ,
Peral de Arlanza y Pinilla, 
Pineda Trasmonte , ,
Pinilla Trasmonte, , ,
Presencio, , , , ,
Puentedura, , , ,
Quinta. del Agua y Báscones 
Quintanilla del Coco, ,
Quintanilla la Mata, ,
Rabé de los Escuderos, ,
Retuerta, , , , ,
Revenga. . . . ,
Revilla Cabriada.
Royales del Agua. . 
Revuela y su Granja de Ve- 
gecilla
Santa Cecilia.
Santa María del Campo y
Granja de Onteruela. . 
Santa Maria de Mercadillo. 
Santa Inés  
Santivañez de Esgueva 
Santivañez del Val y Bario- 
suso. , . . .
Solarana
Ahedo y la Revilla, , ,
Aldea del Pinar y Ontoria 
ArauzodeMiel y D.« Santos 
Arauzo de Salce. 
Arroyo de Salas. 
Barbadillo de Herreros. . 
Barbadillo del Mercado. . 
Idem del Pez. 
Cabezón de la Sierra. 
Campolara. , , ,
Canicosa, , , , ,
Carazo. , , , ,
Cascajares de la Sierra, , 
Castrillo de la Reina, , 
Castrovido, , , ,
Coniferas, , , ,, ,
Espinosa de Cervera, , 
Hinojar del Rey, ,
Hontoria del Pinar y sus Al­
deas, , , , ,
Horligüela y S, Pedro de 
u Afianza, , , , ,
Hoyuelos de la Sierra, , 
Huerta de Rey, , ,
Jaramillo de la Fuente, , 
Jaramillo Quemado, , 
Gete, , , , ,
La Gallega, , ,
Mambrilla de Lara Cubil lejo 
y Quintanilla las Viñas,
Mamolar, , , ,
Monasterio de la Sierra, 
Moncalvillo, , ,
Monterrubio, , ,
Neila, , , ,
Palacios de la Sierra, , 
Piedrahita de Muño, , 
Pinilla de los Barruecos, 
Pinilla de los Moros. , 
Quintanalara, , ,
Quintanar de la Sierra, 
Quinlanarraya, . ,
Rabanera del Pinar, , 
Regumiel, . , ,
Riocabado, , , ,
Rupelo, , , , ,
Salas de los Infantes. , 
San Millan de Lara Iglesia
Pinta, . , , ,
Santo Domingo de Silos y 
sus aldeas. . , ,
Tañabueyes, , . , 
Terrazas, , , ,
Tinieblas, , , , ,
Tórrela ra, , , , ,
Vilviestre del Pinar, , 
Villaespasa, , , ,
Villanueva Carazo, ,
Villoruevo y Quintanilla
Cabrera, , : ,
Vizcaínos, , , ,
Valle de Valdelaguna, ,
Jurisdicción de Lara, ,
Partido de Sedaño.
Ayoluengo , , ,
Bañuelos del Rudron , 
Ceniceros, , , ,
Cernégula, , , ,
Cobanera, , ' , 
Corliguera, , , . ,
Cubillo del Butrón. , ,
Cubillo del Rojo, , ,
Escalada, , , . ,
Fuenleurbel. , , ,
Fresno de Nidáguila. ,
Gredilla de Sedaño, ,
Lorilla, , , , ,
La Piedra, , , , ,
La Raz, , . , ,
Masa, , , , ,
Moradillo del Castillo, ,
Moradillo de Sedaño. ,
Mozuelos, , , , ,
Nidáguila, , «t ,
Tejada, , , , ,
Tordomar , , . ,
Tordueles. , , , ,
Tornadijo, , , , ,
Tortoles. , , , ,
Tarrecilla del Monte, , 
Torrepadre, Hontoria y Re- 
torlillo. , ,
Torresandino, , ,
Urá, , , , ,
Valdorros, , ,
Villafrueia,. , , ,
Villafuertes, , , ,
Villahoz y Granja, 
Villaverde del Monte
Granja de Villahizan.
Villalmanzo, , , , ,
Villamayor de los Montes, 
Vailangomez y G. Basconci- 
llos y Quintanilleja, ,
Villoviado. , , , ,
Zael, , . , , ,
Partido de Miranda.
Altable, . , , ,
Ameyugo, . , , .
Añastr.o, , , , ,
Ayuelas, , , , ,
Bozo, , , . , ,
Bugedo , , , , ,
Enciq, , , , ,
Guinicio, , , , ,
Ircio, , , , , ,
Mirabeche, , , , ,
Miranda de Ebro , ,
Montañana, . , ,
Moriana,’ , , , ,
Obarenes, , , , ,
Oron, , , , , ,
Pancorbo, , , , ,
Pariza, , , , , ,
Portilla, , , , ,
Puebla de Arganzon, , , 
Santa Gadea, , ., ,
Santa Maria Rivarredonda. 
Silanes, , , , ,
Suzana, , , , ,
Valverde de Miranda, 
Valluércanes, , ,
Ventosa de Miranda, ,
Villanueva del Conde. ,
Villanueva Soportilla, ,
Condado de Treviño, ,
Partido de Roa.
Adrada de Haza, , , ,
Anguis, , , , ,
Berlangas, , . , ,
Boada de Roa, , , ,
Cueva de Roa, , , ,
Fuentecen, , , , ,
Fuentelisendro, , , ,
Fuentemolinos, , , ,
Guzman, , , , .
Haza, , , , , ,
Hontangas. , , , ,
Hoyales de Roa, , , ,
La Horra, , , , ,
La Sequera, , , ,
Mambrilla de Castrejon, , 
Moradillo de Roa, , ,
Nava de Roa, , , ,
Olmedillo de Roa, , ,
Pedrosa de Duero, , ,
Quintanamambirgo, , ,
Roa. , , , , ,
San Martin de Rubiales, , 
Valcavado de Roa, , , 
Valdezate, , , , ,
Villaescusa de Roa, 
Villatuelda, , , , ,
Villovela, , , , ,
Partido de Salas,





























































































































































Nocedo. ........................ 11 28
Orbaneja del Castillo. . 46 175
Pesadas de Burgos. . . 52 140
Pesquera de Ebro. . 59 90
Quintana del Pino. . 5 11
Quintanajuar. 16 66
Quintanaloma. . . . 52 80
Quintana—Rio. . . 5- 18
Quintanilla Escalada. 14 57
Quintan illa Sobresierra. 48 172
S. Andrés de Montearados 8 52
S. Felices. '■ . . . . 22 68
Santa Colonia. 21 101
Santa Cruz del Tozo.. . 11 42
Sargentos de la Lora. 17 62
Sedaño. ....................... 44 205
Tablada del Rudron. . 52 120
Terradillosde Sedaño. 52 128
Tubilla del Agua. . . 27 97
Turzo................................ 16 56
Valdeajos. . . , . 11 56
Valdelaleja....................... 50 90
Alfoz de Brida. . 90 561
Alfoz de Sania Gadca. . 49 196
Valle de Valdevezana. . 196 851
Valle de Hoz de Arreba. 195 778




Amaya y Peones. 42 180
Arcellares........................ 10 56
Arenillas de Villadiego. 17 64
Barrio de San Felices. . 15 47
Barrio Panizares. 22 65
Barrios de Villadiego 15 58
Basconcillos del Tozo . 9 27
Boada de Villadiego. 11 54
Brulles. . . < . 8 28
Bastillo del Páramo. 15 46
Cañizar de Amaya. 50 121
Caslrecias......................... 50 92




Cuevas de Villadiego. . 24 96
Fuencaliente de Puerta ó Viilalivado. . . . . 15 56
Fuencalenteja. 7 25 Villamarlin. . . . . 15 62
Fuencivil.......................... 15 45 Villamayor de Trcviüo y las granjas
Fuente Odra. . . . . 14 55 de id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 150
Gnadilla de Villamar. . 48 198 Villanoño. . . . . . 7- 52
Inojál................................. 9 45 Villaute............................. 15 55
Hormazuela. . •. . ,15 59 Villanueva de Odra. 59 115
Horm icedo. . . ; . 6 24 Villanueva de Puerta. . 20 76
Hoyos del Tozo. 14 52 Villavedon........................ 17 72
Humada. . ’ . . 15 61 Villaizan de Treviño y la Granja
¡cedo. ,....................... 5 19 de ídem. . . . . 60 198
Mahallos. . ,. . .. 10 55 Villegasy Villamoron. . 99 595
Melgosa de Villadiego. . 11 54 Villela............................... 14 50
Montorio. . . . . 42 151 Villusto. . . ■. 54 144
Nuez de Arribad dellrbel 25 82 Zarzosa de Rio-pisuerga. 58 106
Olmos de la Picaza. -. 52 90 Valle de Valdelucio. . 120 585
Ordejones (los). ’. . . .52 111
Palazuelos de Villadiego. 11 42 Partido de Villar cayo.
Prádanos del Tozo. . .. 7 24
Puentes de Amaya. . 6 50 Aldeas de Medina. . . 216 790
Quintanilla de la Presa. 9 28 Aforados de Moneo. 72 285
Quintanilla Riofresno. 24 96 Aforados de Losa. 42 212
. Rcvolleda y la'granja de Id. 5 18 Junta de la Cerca. . . 101 594
Revolledillo...................... 15 55 Junta de Oleo. 205 854
Revolledo la Torre. •. 48 140 . Junta de Puentedey. . 42 209
Revolledo Traspeña. 15 55 Junta de Rio-Losa. 44 250
Rezmondo. . . . .' 50 152 Junta de San Martin. . 57 256
Rioparaisó. . . . 15 46 Junta de Traslaloma. 99 421
Salazar de Amaya 51 182 Junta de Villalba de Losa 75 542
Sandoval de la Reina. 55 204 Jurisdicción deS.Zadornil 69 249
San Mamés de Abar. . 18 59 Mcrindad de Castilla la Vieja. 420 1476
San Martin de Humada. 18 65 Idem de Cuesta Urria. . 407 1416
S. Quirc.e de Biopisuerga 47 175 Idem de Monlija. 560 1100
Santa Maria Ananuñez. 17 56 Idem de Sotoscueva. 299 1225
Sordillos,....................... 21 75 Idem de Valdeporres. 168 677
Sotovellanos. 50 106 Idem de Valdivielso. 465 1920
Solresgudo....................... 52 210 Parlido de la Sierra en Tovalina. 90 294
Tablada de Villadiego. . 9 40 Valle de Manzanedo. 156 658
Tagarrosa. , . . . 15 56 Valle de Tovalina. . , 492 2298
Taiamillo. . , . . 16 49 Espinosa de los Monteros 525 2094
Tapia................................. 56 150 Valles de Mena y Tudela. 955 4081
Tovar. ; . . . . 56 140 Berverana......................... 55 140
Trasahedo. . . . . 18 54 Bocos. . . . . 52 150
Urbel del Castillo. . . 58 129 Medina de Pomar. . ■ . 280 1120
Valcáceres (los). 25 90 Valpuesla. . . . . 11 52
Valticrra de Alvacastro. 8 51 Villarc.ayo. . 148 806
Villadiego......................... 265 1060 Villaescusa del Butrón. 55 109
Villabernando. . . . 9 55 Huidobro.......................... 14 42
Villalvilla junto á Villadiego. 40 170 Relloso.............................. 17 57
Vecinos Almas.
Parlido de Aranda................................ 4,759 19,931
Idem Belorado. .......................... 2,704 10,393
Idem Briviesca. .......................... 4,461 17,944
Idem Burgos........................................ 9,594 58,564
Idem Caslrogeriz . . , . . 4,571 18,554
Idem Lerma........................................ 4,618 17,886
Idem Miranda..................................... 2,254 9,504
Idem Roa............................................. 3,120 12,804
Idem Salas de los Infantes. 3,554 14,044
Idem Sedaño...................................... 1,444 5,458
ídem Villadiego................................. 2 202 7.972
Idem Villarcayo................................. 5,907 24,317
Total. , . . . 48,968 199,151
ADMINISTRACION DE CORREOS.
Debiendo tener efecto en la Península é
mo el franqueo prévio obligatorio de la cor­
respondencia pública y el de los periódicos 
por medio del timbre, al tenor de lo dispues­
to en el Real decreto de 15 de Febrero últi­
mo, esta Administración advierte al público 
que las cartas ó periódicos para la Península 
é Islas Baleares y Canarias que desde el re­
ferido dia l.° de Julio próximo se depositen 
en el Correo, no circularán si no se franquean 
previamente con los sellos correspondientes á 
su peso.
Lo que de orden superior se pone en co­
nocimiento del público para su inteligencia y 
gobierno. Burgos l.° de Junio de 1856.
Islas adyaccdcnles desde l.° de Julio próxi- Imp. de Gutiérrez ó hijos.
